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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 
 
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
 
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a União, por intermédio 
do Ministério do Meio Ambiente - MMA, CNPJ/MF: nº 37.115.375/0002-98, e o Superior 
Tribunal de Justiça, inscrito no CNPJ/MF com o nº 00.488.478/0001-02. 
Objeto: o presente Acordo de Cooperação Técnica tem por finalidade estabelecer o 
intercâmbio de experiências e informações entre os partícipes mediante a 
implementação de ações conjuntas e de apoio mútuo para disseminação, capacitação e 
divulgação em temas na área de responsabilidade socioambiental que envolvam os 
eixos de atuação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P. 
Processo: Nº 02000.000957/2017-38. 
Assinatura: 07/11/2017. Vigência: O presente Termo vigorará pelo prazo de 2 (dois) 
anos, a partir da data de assinatura. Assinam: José Sarney Filho, Ministro de Estado do 
Meio Ambiente, CPF: 147.374.783-15 e Ministra Laurita Hilário Vaz, Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, CPF: 471.909.901-78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
